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GEORGE FOX COLLEGE 
Women's Basketball Roster 
1991 
fi: lit .f.Q.§. 
Sr 5'10" F 
Jr 5'6" G .. 
Fr 5'11" F 
Jr 5'8" F 





Oregon City, Oregon 
Harrah, Washington 
Oregon City, Oregon 
Heidi Rueck Fr 5'5 " G Hillsboro, Oregon(Glencoe) 
Lisa Pedrojetti Fr 5'4" G Medford, Oregon(North) 
Shannon Pecarich Fr 5'9" F Blaine, Washington 
Kyra Smith Jr 5'7" G Gig Harbor, Washington 
Meagan Williams Fr 6'0" c Forest Grove, Oregon 
Traci Blair So 5'6" G Salem, Oregon(McKay) 
Cathy Bartell Jr 5'10" F/C Salem, Oregon(McKay) 
, .. 
Head Coach: Craig Taylor 
Assistant Coaches: Stacie Wolfe 
Jennifer Childress 
Sports Information Director: Barry Hubbell 
Athletic Trainers: Steve Curtis 
Byron Shenk 
Athletic Phone: (503) 538-8383 
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